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EL FARO DE BELEN 
(Jújelo .-La bahía de Talcabuano ten ia antes dos bajos que 
ofrecían peligros a la navegacion, el Banco del Marinao i ttl de 
Belen, encontrándose el primero a500 m. i el otro a 2100 m. de la 
costa en una misma linea perpendicular a la playa. A indicacion 
del ca pitan de na vio, boi contra- almirante don Enrique Simpson 
fué aprovechado el Ban co del Mat·inao para la construccion del 
dique de carena i sns terraplenes i , una vez que se ejecute el 
proyecto de prolollgacion del rompe-olas que une estos tenaple-
nes con la costa, prolongacion que se efectuarú en línea cur·va 
para aprovechar el bordo del mismo bajo i que :;ervirá para ma-
yor abrigo del futuro puerto militar i comet·cial, su nombre, pue-
de decirse, será borrado de la carta de la babia . 
~ntre el Banco del Marinao i el de Belen hai un paso comple-
tamente seguro, ofreciendo sobre 450 m etros de ancho una pro-
fundidad de 15 m. o mas, pero los navegantes no se atrevian u 
aprovecharlo i es taban obligados a seg-uir un camino muchas 
millas mas lcngo , por no ser avalizado el bajo de Bel~n sino por 
una simple boya que primitivamente fué luminosa i que no in-
dicaba s ino aproximadamente i so lo de día el lugar pelig roso. 
Cuando en el año próximo pa::ado se reunieron en 'l'alcahuano 
S. E . el Presidente de la República, el Comandante Jeneral de 
Marina i otros jefes de la Armada, se resolvió reemplazar dicha 
boya por una luz flja i permanente. 
La Direccion de Obras Marítimas fué encargada de la construc-
cion del faro que quedó terminado en los últimos dias de Diciem-
bre, de manera que desde el 1.•· de ~n ero de este año ha podido 
set· encendido i pt·e:; ta actual m en te sus servicios . 
La torre. - EI Banco de Beleu ol'ref:iu, como e ra de esperA!', un 
fondo suficientemente re:sistente para soportar lu construccion. 
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La capa superior es de conchuela i se encuentra en el punto mas 
alto, a m. 6.10 debajo del cero de'l'alcahuano, o sea la alta marea 
de aguas muertas. Desde esta cota hasta la de.;. m. 0.70 el basa-
mento consiste en alba ñil~ria concertada de bloques artificiales 
de m . 3 .40 X m. 2.00 X m. 1.50 o sea !0. m,:; cada uno, caloca-
dos por medio de la gTan grua flo tante i mediante la ayuda de 
un buzo. Los seis hloques de la pt·imera capa estan dispuestos 
de tal manera q~eforman una superficie de m . 7.60 por m. 6.00 
i descansan directamen te sobre el fondo enrasado por una pe-
queña capa de escollera. Las de mas capas , en númet·o de cuatro, 
contienen cuatro bloques cada una con las junturas invertidas i 
ocupan una superficie de m. 5 ,50 por m. 5.30. El núcleo entre 
los b loques está rellenado de escollera , al rededor de rieles viejos 
que alcanzan hasta ~1 fondo del mn.r i que estan empotrados en 
e1 macizo de albañileria que Ya desde la cota de+ m. 0.80 hasta 
la de+ m. 2.35. Pedazos de riel, puestos en la s ranuras de ca-
dena de los bloques de la capa superior aseguran adernRs la ín-
tima union entr~? ello.s i el macizo continuo que los cubre. así es 
que el bloque de a lbañ ilería entre -7 m . 0.70 i +m. 2 .35> que es 
el mas espues to a la accion de las olas, pnede considerarse como 
un monolito de 225 toneladas de peso. 
Encima de la plataforma a+ m. 2.35 que es acesible por esca-
las de tle~-ro embutidas en los cuatro costados se l evanta , en \a 
fo rma de un tronco de cono, la tot·re hasta la cota de +m. 11.35, 
con tl na base inferiorde m. 3.40de diúmetro i un talud de75 mm. 
por metro. El g rueso del muro es de m. LOO abajo i disminuye 
hasta m. 0.60 arriba, donde principia la cornisa, dejando una 
plataforma de m. 3.00 de diámP-tro para la colocacion de la. linter-
na. Esta tiene m . 1.70 de diámetro, deja pues, al rededor el espa-
cio sut:ioiente para un pasaje ce r rado por Llna reja de fierro i es 
accesible pot· una puerta practicada. en el piso de fierro en que 
descansa el candelabro. Con otro piso de madel'a m as bajo se ha 
formado una especie de cámara de esclusa para cortar la. fuede 
corriente de aire que podria prod u e irse en la tor!'e al abrir las 
puertas i soplar la luz. 
Se entra en la torre por una pu~:H·ta de fierro i se sube por una 
escala de l mismo malel'ial , colocada verticalmenle. 
La Lintema.·-Con tempestades del norte que pueden durar al-
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gunos dias seguidos no será siempre fácil acercarse de la torre 
.para prender la luz. Por eso se babia pensado primeramente en 
un alumbrado por luz eléctrica, aprovechando la instalacion que 
tendrá e\ dique seco para su esplctac\on . Pero el gran costo del 
cable submarino de 1600 m. de largo i sobre todo su dificil con-
servacion, teniendo que soporta !' una cor:·iente mui intensa para 
alimentar la lámparn, ba becbo rechazar esta idea i se ha insta-
lado simplemente una lámpara de parafina , pero un apara to que 
tiene la particularidad de mantener una luz de una in tensidad 
mas o men os constante durante cuaren ta a sesenta dias, sin que 
h a ya necesidad de visitarla paea agregar petróleo o para s ubir la 
mecha. E:;to se debe a un gran depósito de parafin a. puesto en la 
cúpula qu e alimenta la lámpara pormedio deunacañeria provista 
de un regulado r automático de presion, con fl otad or cilindrico de 
mercurio. Por otra parte , la mecha para poder durar tan to 
tiempo, es preciso someterla a una operacion prev)a, es decir su 
encostrad ura, operacion que con siste en dejar quemar la m echa 
duran te 4,8 horas en ci rcunstancias especiales, pal'a que se recu-
bra uniformemen te de una capa deal quitran, la cual mantiene la 
eva poracion del petroleo i suprimiendo los depósitos, al imenta 
la \lama durante nn tiempo prolo:;gado. 
El apara to comple to ha sido suministrado por la casa Sautter·, 
Harlé i C.a de Pal'is i paeece satisfará perfectamente su obieto . 
In tensidad de la luz.-La 1uz blanca i permanente se compone 
de un óptico dióptrico de luz fija de 6.a orden, a lu mbrando todo el 
horizonte a 9 elem entos, lJasta 6 a 9 millas aproximadamente i 
teni~ndo el plarJo foc::l.l a la cota de+ m. 12.85 . 
.Materiales de conslnucion.-En el basamento se bao empleado 
m .¡¡ 220 de bloques ar tificiales, procedentes de los muros que han 
formado el reci nto de abrigo den tro del cual ha sido construido 
el dique. b:s tos bloque~ son de albañilería formada con piedra es-
quitosa de San Vicente i mezcla de cal hidráulica . Toda lapurte de 
a1bañilería encim a de la cota de+ m. 0.80 es de piedra graníti-
ca del Arenal , procedente de la rnodificacion del radier del dique, 
con escepcion de la piedrac\\nteada que forma las esquinas acha-
flanadas del basnmento, el peq neño zócalo, el cornisamento de la 
torre i el 'marco de In p uer~a i de las ventanas, la cual se ha traido 
de las canteras de Gomero. Para lu superficie esterior de la torre 
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se han cortado pied rAs dP. mns o menos 25 cm. de lado en forma 
exagonal con las que se ha podido formal' fácim ente la curba tura 
i con las que se ha obtenido un revest imiento de mosaico bonito i 
barato. 
Costo i d111·acion de la obra.-EI valor de la linterna con su 
cúpula doble de bronce, lámpat•as, accesorios i repuestos, incluso 
flete i seguro fu é de $5,9í 5.84. El total gastado fué de $14,031.61 , 
cargando la cuenta con$ 500 en que se estima la piedra gran iU-
ca empleada que babia en ex is tencia, pero sin carg¡¡.r) a del valo r 
de los bloques artificiales procedentes del dique que represen tan 
un val or de $ 2,640. 
A principios del año 1896 se construyó el basamento de bloques 
a r ti fi c iales que con su sobrecarga de otra hilada de bloques su-
plementarios resistió perfectamente a los temporales que fueron 
baslante fuerte s en el último invierno. A med iados de Oc Lllbr•e se 
pl'incipió la superstructura que demoró hn.s ta fin es del oño. 
Talcahuano, Enero de 1897. 
J . l{RAUS 
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